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Кафедра иной ранных языков ВГМУ имеет пятилетний опыт 
воспитательной работы в группах сту дентов из Индии и Шри-Ланка, 
осваивающих специальность «лечебное дело» и обучающихся на английском и 
русском языках. Несомненно, куратору (а все они профессионально владеют 
английским языком) принадлежит важная роль в организации и руководстве 
воспитательным процессом студентов такой академической группы Деятельность 
его многоплановая он всячески способствует адаптации иностранных студентов 
(что особенно важно на первом году обучения) к незнакомой им учебной 
обстановке и новой среде проживания, сплачивает группу, поддерживает в ней 
благоприятный морально-психологический климат, изучает личность каждого 
студента и помогает в ее развитии, выявляег существующие трудности и 
оказывает помощь студентам в учебе, обеспечивает соблюдение студенческой 
группой внутриуниверсигетской дисциплины.
Кураторами на кафедре являются как зрелые преподавал ели. имеющие 
житейский и профессиональный опыт, так и молодые Однако, в любом случае 
первостепенную роль в обеспечении эффективности процесса воспитания играют
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личные качества кураторов, а именно, открытость, доброжелательность, 
отзывчивость, предельная честность и искренность. справедливость, 
заинтересованное! ь, требовательность и тактичность Перечисленные качества и 
творческий подход к проведению воспитательной работы являются залогом 
успеха кураторов кафедры.
Воспитательная работа с иностранными студентами проводится в 
основном во внеучебное время. Кураторы используют всевозможные методы: 
личные беседы, тематические кураторские часы, беседы с преподавателями, 
работающими в данной группе, наблюдение за студентами, анализ их учебной 
деятельности и участия каждого студента в общественной жизни группы и т.д.
Традиционными воспитательными мероприятиями на кафедре 
иностранных языков стали: беседы об обычаях и национальных праздниках; 
экскурсии в краеведческий музей; автобусная экскурсия по г. Витебску с 
рассказом на русском и английском языках о достопримечательностях нашего 
города; диспут на тему «А у нас .. ! А у вас’» между отечественными и 
иностранными студентами, дни национальной кухни, викторина «Кто лучше 
знает Беларусь'’» и др
Большой интерес у иностранных студентов вызывают экскурсии в музей 
истории ВГМУ. который открывает для них многочисленные страницы прошлого 
и настоящего, вызывает чувство уважения и гордости за свой вуз. сотрудников, 
которые в нем успешно трудятся. Перевод экскурсий на английский язык 
обеспечивают преподаватели кафедры иностранных языков
Важным направлением работы кураторов является посещение общежития, 
в ходе которого реализуются следующие цели: контроль санитарно­
гигиенического состояния комнат: помощь в решении бытовых проблем, беседы о 
соблюдении личной гигиены, разрешение возникающих конфликтных ситуаций, 
участие в праздновании национальных праздников; проведение кураторских 
часов и г.д.
В ВГМУ при каждой кафедре работают студенческие научные кружки: 
имеются также различные спортивные секции, студенческие коллективы 
художественной самодеятельности. Изучив индивидуальные способности и 
наклонности своих студентов, кураторы помогают им советом в реализации их 
планов
В своей воспитательной работе преподаватели кафедры иностранных 
языков умело используют и потенциал практических занятий по английскому 
языку На первом же занятии они стараются познакомиться с интересами и 
склонностями каждого студента узнать их учебную биографию, получить 
информацию об их достижениях и возможностях, увлечениях, планах на будущее 
и т.д. Помогает в этом написание студентами эссе «About Myself» Далее на 
занятиях по английскому языку иностранные студенты знакомятся с Республикой 
Беларусь (географическим положением, природными ресурсами, климатом, 
флорой и фауной, административным и территориальным делением, населением, 
политической системой, историческим прошлым и т.д ) Это позволяет 
сформировать у студентов ФПИГ уважение к нашей стране ее национальной 
символике и традициям.
Решению воспитательных задач способствуют также налаженные тесные 
связи кафедры с библиотеками университета, им В И. Ленина, литературы на 
английском я зыке Посещение студентами-иностранцами выставок, организуемых
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сотрудниками университетской библиотеки, помогает им ознакомиться с фондом 
библиотеки, с экспонатами тематических выставок, что расширяет их кругозор, 
побуждает к изучению истории, традиций Беларуси, стимулирует их интерес к 
чтению книг на русском языке. Посещение библиотеки им. В И Ленина дает 
возможность студентам-иностранпам ознакомиться с периодическими изданиями, 
публикуемыми на английском языке, например, «English-Russian World», «Minsk 
Times» и др Пользование библиотекой литературы на английском языке 
позволяет студентам подобрать дополнительные материалы для практических 
занятий, выбрать художественные книги для чтения в свободное от учебы время, 
стимулирует познавательные процессы
Таким образом, тесно взаимодействуя со студентами, кураторы кафедры 
активно помогают им в социальной адаптации, оптимизации учебного процесса, 
организации самостоятельной работы, стараются создать условия для развития 
личности каждого студента. При этом их профессиональная компетентность, 
системность работы, целенаправленность, уважение к личности студента, 
стремление к самосовершенствованию являются важными факторами, 
позволяющими добиваться значительного воспитательного эффекта 
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